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賃金、労働条件等による優劣を第1次 （P)、第2 次 （S ) と区分する一方、特殊技能形成等の有無に 
よる優劣を内部（I )、外部（E ) と分類し、それらを縦横に組み合わせることによる4 象限モデルを 
利用する。そのなかで、本論文が扱う登録型は（S E ) に位置づくという結論が導かれる。
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